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Донузлав — техногенный залив (до 1961 г. — озеро лиманного типа тектонического проис-
хождения), находящийся в Западном Крыму и вдающийся в сушу с юго-запада на северо-восток
на 30 км. Наибольшая его глубина — 27 м, в устье ширина доходит до 8,5 км. От моря Донузлав
отделён пересыпью длиной около 12 км, шириной 0,3–1 км; с морем соединён проливом [Олiфе-
ров, 2008]. Фауну Донузлава на рыхлых грунтах ранее изучали [Михайлова, 1992 ; Чухчин, 1992 ;
Болтачева и др., 2002 ; Терентьев и др., 2018 ; Алёмов и др., 2020].
Цель настоящей работы— получить новые данные по таксоцену Gastropoda в этой акватории
в различных биотопах.
Пробы отбирали в сентябре 2015 г. и августе 2020 г. на рыхлых субстратах и в зарослях мак-
рофитов 4 различных родов. Всего взято 74 пробы — 62 пробы на песчаных грунтах (8 проб
в 2015 г.; 54 пробы в 2020 г.) и 12 проб на макрофитах (5 проб в 2015 г.; 7 проб в 2020 г.). Глуби́-
ны составили от 0,1 до 7 м. В 2015 г. исследования проводили в юго-восточной части Донузлава,
в 2020 г. — в западной. На рыхлых субстратах пробы отбирали ручным дночерпателем площа-
дью 0,04 м², в эпифитоне макрофитов — мешком из мельничного газа и фиксировали нейтрали-
зованным 4%-ным формалином. Промывали через сито с ячеёй 0,5 мм. Определяли Gastropoda,
рассчитывали их численность и биомассу на м2 для проб с рыхлых поверхностей и на кг сырого
веса для проб с макрофитов.
Всего отмечено 14 видов брюхоногих моллюсков. По 10 видов обнаружено на рыхлых грунтах
и макрофитах.Максимальное количество видовGastropoda найдено в эпифитонеCystoseira crinita
Duby, 1830 — 8; в зарослях морской травы рода Zostera зарегистрировано 7 видов, в эпифитоне
Chara— 6, на водоросли рода Cladophora— 3. Большинство видов являются эвритопными, в том
числе характерными для зарослевых биоценозов — Bittium reticulatum (Da Costa, 1778), Rissoa
membranacea J. Adams, 1800, R. splendida Eichwald, 1830, R. parva (Da Costa, 1778) и Tricolia pullus
(Linnaeus, 1758) [Маккавеева, 1979]. Виды Caecum trachea (Montagu, 1803), Cytharella costulata
(Dunker, 1860), Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) и представители рода Tritia типичны для рыхлых
грунтов [Чухчин, 1984]. Впервые в Донузлаве в песчаном биотопе встречена Parthenina interstnicta
(J. Adams, 1797), хотя данный вид более характерен для твёрдых субстратов [Макаров, Ковалева,
2017 ; Макаров, 2018].
Средняя численность Gastropoda на рыхлых грунтах составила 121 экз.·м−2 в 2015 г.
и 171 экз.·м−2 в 2020 г. Преобладал B. reticulatum (89 и 117 экз.·м−2 в 2015 и 2020 гг. со-
ответственно). Этот вид размножается летом [Чухчин, 1984]. Немало отмечено и R. parva
(21 и 36 экз.·м−2). Среди макрофитов наибольшая численность наблюдалась в эпифитоне цисто-
зиры—8269 экз.·кг−1, доминировалB. reticulatum (2547 экз.·кг−1).На кладофоре численность была
значительно меньше— 786 экз.·кг−1, на зостере— 606 экз.·кг−1, в зарослях хары— 529 экз.·кг−1.
Средняя биомасса Gastropoda на рыхлых субстратах составила 0,55 г·м−2 в 2015 г. и 2,7 г·м−2
в 2020 г. В 2015 г. преобладал B. reticulatum, в 2020 г. — крупный моллюск T. reticulata. Среди заро-
слей макрофитов максимальная численность отмечена в эпифитоне Zostera sp. (68,8 г·кг−1), пре-
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обладал R. parva (44,9 г·кг−1); численность на C. crinita составила 29,9 г·кг−1, на Cladophora sp. —
6,4 г·кг−1, на Chara sp. — всего 3,6 г·кг−1.
Таким образом, в прибрежной акватории Донузлава на рыхлых грунтах и макрофитах в сен-
тябре 2015 г. и августе 2020 г. обнаружено 14 видов Gastropoda. Средняя численность составила
121–171 экз.·м−2 на рыхлых субстратах и 529–8269 экз.·кг−1 в зарослях макрофитов различных
родов. Средняя биомасса — 0,55–2,7 г·м−2 в песчаных биотопах и 3,6–68,8 г·кг−1 в эпифитоне
макрофитов.
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